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トマス・ハーディー (Thomas Hardy, 18401928) の最後の小説 Jude the
Obscure (1895) は, 最初1894年12月から1895年11月まで Harper’s New
Monthly Magazine で連載小説として出版され, 1895年11月に完全な小説とし





Jude the Obscure において, その存在感によりひときわ目を引く人物がい
る。それは, 主人公ジュード・フォーリー ( Jude Fawley) の従妹スー・ブ








Jude the Obscure に至りハーディーは, 自身にとって魅力的であるが描くこ
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ン・ブレイク (Kathleen Blake) が Jude the Obscureを「性と新しい女の小説」

















‘Well―don’t speak of this everywhere. You know what a university is,
and a university degree? It is the necessary hallmark of a man who wants
to do anything in teaching. My scheme, or dream, is to be a university
graduate, and then to be ordained. By going to live at Christminster, or near
it, I shall be at headquarters, so to speak, and if my scheme is practicable at
all, I consider that being on the spot will afford me a better chance of carry-













































あった (Exodus 1 : 814)。
ハーディーがここでジュードの感情を出エジプト記のイスラエルの民と関
連づけて表現していることは, 階級という観点から重要である。なぜならば,



























常にジュードの手の届かないところにあるのだ (Carter & MacRoe 312)。ロ























































He walked as if he felt himself to be another man from the Jude of yester-
day. What were his books to him, what were his intentions, hitherto ad-
hered to so strictly, as to not wasting a single minute of time day by day?
‘Wasting’, it depended on your point of view to define that : he was just liv-
ing for the first time : not wasting life. It was better to love a woman than































































‘Sir : I have read your letter with interest ; and, judging from your descrip-
tion of yourself as a working-man, I venture to think that you will have a
much better chance of success in life by remaining in your own sphere and
sticking to your trade than by adopting any other course. That, therefore, is
what I advise you to do. Yours
T. TETUPHENAY.’





















なっている。正しく生き全き人は物笑いとなる｣ ( Job 12 : 14),「かすめ奪う




Jude the Obscure とヨブ記との関連について, ハロルド・ブルーム (Harold
Bloom) が「Jude the Obscure はハーディー版のヨブ記である」と述べている
一方で (Bloom 4), フィリップ・Ｍ・ワインスタイン (Philip M Weinstein)
は, ジュードがヨブでないと考える理由をジュードが汚れを知らない男でも
成功した男でもなく, 神とサタンとの間の契約で零落してしまうからである,



























ものね｣ (144) と言うからである。彼女の言葉は, スーがジュードの階級と
現状を十分認識した上でジュードに会っていることを示している。しかしな
がら, スーはフィロットソンについて「あの人はわたしの尊敬し, また怖れ




















た言葉である。しかし, 皮肉なことに, ジュードがスーと生活し, アラベラ
が彼とアラベラの間にできたと言う子供を引きとった後, ジュードとスーの

















(Exodus 20 : 14) と「隣人の妻, しもべ, はしため, 馬, ろば, また全ての







の翁 (Little Father Time) が自身の子供たちを道づれにし首つり自殺をとげ,








はないと思います｣,「私はリチャード (Richard) (＝Phillotson) のものだか





た』と言った夜もそのようになれ」( Job 3 : 3) と言うことである。これは,
















以上, Jude the Obscure におけるジュードがスーに翻弄される原因とスー
の結婚に関する考えがいかに変化し, その影響がいかにジュードに及ぶかに





(Patricia Ingham) は, アラベラとスーを肉欲と精神という対照的な概念で考


















1. “New Woman” という言葉は, フェミニストの小説家サラ・グランド (Sarah
Grand, 18541943) によって, 1894年に造られた。この言葉は, 女性の自立に
ついての新しい考え方の多くを具体化した女性について言及するのに用いられ
た。“New Woman” のイメージは, 第一次世界大戦まで文学における登場人物
において, また社会的カテゴリーとして非常に人気があったが, そのイメージ
に同調した女性は少なかった。そしてしばしばこの言葉は, 反フェミニストに
よって非難する言葉として用いられた。典型的な “New Woman” は, 中産階
級の女性で, 生活費のため働き, しばしば新しく女性のために開かれた仕事を
している女性である。“New Woman” は性的自由を主張し, 結婚を監禁状態に






る様々な矛盾や変化を作品に取り入れ, しばしば, 自立, 性, 愛が衝突して困
難な状態にあることを強調した。ローラ・ステンペル・マンフォード (Laura
Stempel Mumford) は, Jude the Obscure のスー・ブライドヘッドを典型的な例
だと考えている。マンフォードは, スーの自主性の主張, 社会的因習の無視,
ジュードとの結婚の拒否が, “New Woman” の自立への願望を反映している,
と述べている (Mumford 53940)。
2. ジュードの人生には少しハーディー自身の人生を思わせるところがある。16歳




ス ( John Hicks) の実務研修生となった。ハーディーは, 地元の聖職者ヘンリ












Educational Background of Ordinands in the Durham Diocese 18101920,







18101830 75.0 ― 3.6 3.6 17.8
18551875 30.2 39.3 6.9 21.1 2.4

















Clergy 44.9 22.4 23.0
Aristocratic or gentry 21.8 12.7 5.9
Upper middle class
and professional 10.3 26.5 18.3
Lower middle class
and ‘white collar’ 14.1 13.3 23.0
Skilled working class 7.7 22.7 26.4
Unskilled Working
class 1.2 2.6 3.4












5. ヨブ記第11章は, ツォフォルが神の知恵の偉大さを説いて, ヨブに罪があった
ことを認めさせようとする箇所である。著者による導入部（第１節）の後, ツ
ォフォルはヨブの饒舌とその愚かしさを示し (第２－６節), 神の偉大さを説







アーロン・マッツ (Aaron Matz) は, 子供殺しを思い切った人口抑制の手段と
考える一方で, マルサスの人口理論を読み取るだけでは不十分であり, 時の翁
の行いの異常性を説明していないと考えている (Matz 531)。
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The New Woman and the Man Who is at Her Mercy
The term “New Woman”, coined in 1894 by feminist novelist Sarah Grant
(18541943), described a social and literary type that emerged in the 1880s. It
referred to a woman who embodied many of the new ideas about female inde-
pendence, but, while often equated with feminism, it defined a style of living
rather than a political perspective. The typical New Woman was middle class but
worked for a living, often at a job newly opened to women. She insisted on sex-
ual freedom and eschewed marriage as imprisoning, engaged in physical exer-
cise, smoked and drank openly, advocated dress reform, and even men’s clothes.
To antifeminist critics this figure epitomized the horrors of emancipation in her
forthright speech, unladylike behavior, and constant demands for independence;
for feminists she often emblematized the freedom for which they were strug-
gling, although some were alarmed at the emphasis on sexuality and her appar-
ent promiscuity.
Influenced by realism and naturalism, the novelists incorporated into their
works the contradictions and changes in women’s lives, often emphasizing the
apparently conflicting pressures of independence, sexuality, and love. Hardy’s
portrait of Sue Bridehead in Jude the Obscure (1895) typifies serious treatment
in many ways. Sue’s insistence on autonomy, her disregard for social conven-
tions, and her refusal to marry Jude reflect the New Woman’s quest for inde-
pendence, while her sexual coldness suggests the neurotic component many
writers saw as central.
Jude the Obscure tells how the intellectual aspirations of Jude Fawley, a
South Wessex villager, are thwarted by a sensuous temperament, lack of charac-
ter, and the play of circumstances. Early in life, while he is supporting his pas-
sion for learning by work as a stonemason, he is entangled in a love-affair with




he resumes his studies, and aims at becoming a priest. But he falls in love with
his cousin, Sue Bridehead, a vivacious intelligent young school-teacher. She
marries an elderly school-master, Phillotson. Though Jude tries to suppress his
passion for Sue, he hovers about her, and presently Sue, driven by physical re-
pulsion, leaves Phillotson and flies to Jude, and their guilty connection debars
Jude from hope of the priesthood. Though they become free to marry as result
of divorce from their respective spouses, Sue shrinks from this step. Their chil-
dren perish by a tragic fate, and Sue in an agony of remorse and self-abasement
returns to Phillotson. The cause of the tragedy of Jude is that Sue, the new
woman, cannot continue being a new woman and returns to Phillotson because
she feels the punishment of God. Hardy represents that a poor and working-
class man is tossed about by marriage and dies in isolation by showing the trag-
edy of Jude.
